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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность те.11ы исследования. Уровень развития налоговой системы 
страны ЯR,1яется одни~1 из важных факторов, влияющих на решение инвестора об 
инвестировании капита.1а в эконш1ику того или иного государства. Несмотря на 
предпринимаемые Россией меры по улучшению инвестиционного к,1и~1ата в стране, 
иностранные инвесторы продолжают сталкиваться с проб.1ема~1и несовершенства 
российской налоговой системы в части налогообложения иностранных 
организаций, а ключевые понятия, испо.1ьзуемые НК РФ, даны настолько 
расплывчато и неоднозначно, что возникает необходимость их то.1кования. 
В первую очередь это связано с проблемой определения налогового статуса 
иностранных организаций. Установление объекта нажJгообложения иностранных 
организаций, а также воз.1ожение на таких лиц обязанностей налогового агента 
напрямую связаны с их налоговым статусом. В частности, для целей 
налогообложения, деятельность иностранной организации может привести к 
образованию «Постоянного представительства>> на территории России. Однако 
критерии образования постоянного представительства, установленные НК РФ, 
страдают неопреде.1енностью, а порядок определения периода существования 
постоянного представите.~ьства вовсе не урегулирован. В некоторых случаях для 
целей взимания на.лога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, критерии образования постоянного представите,1ьства для одной и 
той же организации могут различаться, что приводит к негативным последствиям 
для иностранных компаний. 
Другие проблемы связаны с наличием пробелов в налогообложении 
иностранных организаций или несоответствием национальных норм нормам 
международных налоговых соглашений, что приводит к многочисленным судебным 
спорам и убьпка.м для компаний и не способствует повышению 
конкурентоспособности российской экономики. 
Существующая жесткая конкуренция стран на рынке иностранных инвестиций 
обус.1авлива.ет необходимость создания стабильной и справедливой налоговой 
системы, ограничивает стремление к повышению уровня налоговых ставок. 
В этой связи актуальность приобретает проблема. соблюдения принципа 
справедливости и равенства участников экономической деятельности, согласно 
которому распределение налоговой нагрузки должно быть раRным. Достижению 
такого рав<"нства препятствует существующая тенденция уклонения от уплаты 
н<~логов с использованием ~1етодов международного налогового планирования. в 
результате которой налоговая нагрузка становится неодинаковой для лиц ( равной 
налоговой базой. 
Используя на:юговые льготы и пробелы в законодательстве, крупным 
бизнесом вывозится российский капита.1 за границу, снижая таким образом 
налогооблагаемую базу внутри страны и избегая уплаты налогов. Часть этого 
капитала возвращается в Россию через страны с льготным режимом 
налогообложения, с которыми Россией заключены международные на.1оговые 
сог,1ашения, незаконно пользуясь при этом преимущества.\fи. предостав.1енными 
такими соглашениями. Поэтому более половины «иностранного» капитала в 
российской экономике фактически являются российскими. 
Такая тенденция создает неравные конкурентные условия для участников 
жономической деятельности и угрожает зкономической безопасности России. 
Степень 11аучной разработанности темы. В настоящее время в 
экономической науке необходимы специальные научно-теоретические разработки, 
посвященные комплексному исследованию вопросов налогообложения 
иностранных организаций в России. Динамично развивающееся налоговое 
законодательство и недостаточность комплексных теоретических исследований в 
данной области обуславливают необходимость дальнейшего развития темы 
исследования. 
Общетеоретические вопросы налогообложения иностранных организаций 
рассматривались в научных концепциях многих исследователей теории и практики 
налогов и налогообложения. Наибольшее значение для исследования имеют работы 
Брызгалина А.В., Грачева А.В., Дадашева АЗ., Коннова О.Ю., Лысунец М.В, 
Малышева С.С., Павловой Л.П., Панскова В.Г., Паскачева А.Б., Пепеляева С.Г., 
Полежаровой Л.В., Русаковой И. Г., Тихомирова М.Н., Тютюрюкова Н.Н., 
Черника Д.Г., Шуваловой Е.Б. 
Отдельные вопросы по теме диссертации, посвященные налогообложению 
прибыли и доходов иностранных организаций в РФ, освещены в работа.х Малышева 
С.С., Шуртаковой Т.А., Филинова-Чернышова М.Н., Калинина М.И., 
Чуприкова Е.И. Проблемы уклонения от уплаты налога от международной 
деятельности рассматриваются в работах Горбунова А.Р., Кашина В.А., Перова 
А.В., Ушакова Д.Л., Чаплыгина М.А. Однако исследование данных вопросов в 
отдельности не позволяет рассматривап. взаимосвязанные проблемы 
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налогообложения иностранных организаций, включая проб.1ему уклонения от 
уп.1аты налога субъепа.\1и международной экономической дсяте;11,ности, и в 
полной мере испо.1ьзовать инструменты налоговой политики при 
совершенствов.~нии системы на.1огообложения иностранных организаций в Рос.:ии. 
В частности. институт постоянного представите.11.ства иностранной 
организации исс.1едователями рассматривается исключительно для целей 
обложения иностранных организаций налогом на прибыль организаций. Вместе с 
тем, этот вопрос имеет принципиальное значение для иностранных организаций 
при определении объекта об.1ожения налогом на имущество организаций, при 
установлении «места оказания услуг» в целях взимании 1-ЩС, при решении вопроса 
о возложении на иностранную организацию обязанностей налогового агента, что 
требует компле1<сного подхода при проведении дальнейших исследований. 
В настоящее время и."lеется це.1ый ряд недостатков в налогооб.1ожении 
иностранных организаций в России, которые не отражены в научных разработках. 
Также в исследованиях, посвященных налогообложению иностранных организаций, 
уделено незначите.1ьное внимание особенностям налогообложения субъектов 
электронной экономической деятельности, взимания НДС и на..~ога на имущество 
организаций. 
Актуальность и необходимость дальнейшего изучения перечисленных 
вопросов обусловили выбор темы исследования, формулировку его цели и 
постановку основных задач. 
Це.1ь исследоtJания состоит в разработке теоретико-методических положений 
и практических рекомендаций по совершенствованию механизма налогообложения 
иностранных организаций в Российской Федерации. 
Исходя из цели исследования, поставлены и решены следующие задачи: 
- раскрыть особенности образования и функционирования постоянного 
представительства иностранной организации для раскрьrrия критериев и порядка 
образования постоянного представительства; 
исследовать целесообразность и возможность налогообложения доходов 
иностранных организаций - субъектов электронной деятельности у источника 
выплаты дохода: 
выявmъ недостатки в механизме налогообложения иностранных 
организаций и разработать предложения по внесению изменений в налоговое 
законодательство; 
- предложить комплекс мер, препятствующих уклонению от уплаты 
российских н;;1.;101·011 с ис1юпьзо11аниt:м мсж.цун<1родных методов налогового 
1L'lа1шрования. 
06ъекто:н исследования являются налоговые отношения в сфере 
реrунирования деятельности иностранных организаций, затрагивающих :жономику 
России. 
Лредмето.и исследОflанuя является система налогообложения иностранных 
организаций в России. 
Теоретическую основу исследованuя составили фундаментальные разработки 
в области теории и практики налогов и налогообложения, содержащиеся в трудах 
отечественных и зарубежных авторов, концепции и программы развития налоговой 
системы. Информационной базой послужили международные договоры, 
действующая нормативно-правовая база России, а также статистические материалы 
Росстата, ФНС России, публикации в периодических изданиях, информационные и 
аналитические ресурсы сети Интернет. 
Методологической основой исследования являлись nринципы 
диалектической лоrики, системный подход, исторический и системный анализ и 
синтез. В качестве инструмеlffов научного исследования применя,~ись методы 
научной абстракции, индукции и деп,укции, группировок, сравнений и оценок, а 
также методы сравнительного анализа и статистической обработки информации. 
Научная новизна результатов исследования состоит в научном обосновании 
теоретических и практических подходов к совершенствованию механизма 
налогообложения иностранных организаций в России. 
В частности, научная новизна исследования состоит в следующем: 
1) раскрыто содержание критериев образования постоянного 
представительства иностранной организации, а именно «места ведения 
деятельности» иностранной организации и «осуществление предnринимательской 
деятельности на регулярной основе», а также предложен порядок определения 
периода существования постоянного представительства; 
2) выдвинута и доказана гиnотеза о целесообразности взимания нa.'lora на 
прибылъ организаций с доходов иностранных организаций от электронной 
деятельности у источника выплаты дохода, обусловленная невозможностью 
nрименения конструкции «постоянное представительство>> к субъекта.\1 
электронной деятельности; 
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3) разработаны предложения по внесению изменений в НК РФ в части 
на.1огообложения иностранных организаций налого~1 на прибыль организаций, НДС 
и налого~1 на имущество организаций для достижения справедливого и равного 
на.1огообложения участников экономической деятельности. В частности, 
предлагается: 
- иностранным организация~~, не состоящим на налоговом учете в России, 
предоставлять возможность получения налоговых вычетов по НДС, что явш1еп:я 
широко распространенной практикой в европейских странах; 
- устран1Пь существующие в НК РФ противоречия норма~~ ~1еждународных 
соглашений (в частности «принципу недискриминации» и используемой 
терминологии), ограничивающие право России на взимание на.r~огов с 
«контролируемой задолженностю> иностранных организаций, путем 
распространения правил контро,1ируемой задолженности на все организации и 
пересмотра применяемого понятийного аппарата; 
4) в контексте обеспечения экономической безопасности России и создания 
равных конкурентных условий для участников экономической деятельности в 
работе предложен комплекс мер, препятствующих уклонению от уп.1аты налогов. В 
частности предложено: 
- доходы иностранных организаций от реализации акций (долей в уставно~1 
каmпа:1е) российской организации и имущественных прав, возникших от 
деятелъности, доходы от которой согласно п.1 ст.309 НК РФ являются доходами от 
источников в Российской Федерации, облагать налогом у источника вып:1аты 
дохода; 
- налоговую базу от операций с иностранными лица.\!и по реализации ахций 
(долей в уставном кап1Пале) российской организации, недвижимого имущества и 
объектов интеллектуальной собственности, формировать на основании оценки 
независимого оценщика; 
- возлож!Пъ обязанность по уплате налоrа с доходов от операций по 
реа..1изации акций (долей в уставном кап1Пале) российской организации, 
недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности на .~юбое 
,1ицо, выплачивающее доход иностранной организации; 
- ввести в законодательство нормы, предоставляющие возможность 
пересмотра международных операций в налоговых целях с установлением порядка 
определения конечных бенефициаров иностранной организации. 
Теоретическая значи .. 11ость иссл..:дования состоит в том, что полученные в 
результате исследования теоретические пu;юж.:нш; и выводы раз11и11ают тсорстико­
щ"rодкческую базу налогооб,1ожения иностранных организаций в России_ 
Практическая значимость заключается в том, что выводы, предложения и 
рекомендации могут быть использованы законодательными и исполнительными 
органами государственной власти при разработке и реализации !>tep, направленных 
на совершенствование механизма шLlогообложения иностранных организаций в 
России. 
Практическую значимость имеют следующие положения диссертации: 
- об обложении доходов иностранных организаций от международной 
з;~ектронной деятельности у источника выплаты дохода ввиду невозможности 
применения к ним конструкции постоянного представительства; 
- по устранению противоречий между российскими нормами в части 
налогообложения доходов иностранных организаций от долговых обязательств и 
норма.'.tи междунаро;~ны:х соглашений, что позволит взимать налог с 
«к01~тролируемой задолженностю> иностранных организаций; 
- предложения по порядку определения конечных бенефициаров 
иностранной организации для проведения мер налогового контроля. 
АпробацUR и внедрение резу,1ьтатов исследованUR. 
Основные положения и результаты исследования докладывались и получили 
положительную оценку на Всероссийской научно-практической конференции 
«Модернизация науки и образования>> (г. Ма.хачкала, ЮФУ, 25-26 апреля 201 lг.) и 
Всероссийской научно-практической конференции «Финансовые инструмс1пы 
модернизации экономики региона>> (г. Махачкала, ДТУ, 27 мая 201 lг.). 
Отдельные выводы, положения и рекомендации настоящего исследования 
используются: 1) в практической деятельности ЗАО «ЛАНЧ» при формировании 
налоговой базы по долговым обязательствам, а также при исполнении обязанностей 
налогового агента иностранной организации; 2) в практической деятельности 
российского nредставитеш.ства иностранной компании «Альфа Капитал Партнере 
Лимитед» при оценке налогового компонента в инвестиционных проектах 
иностранных инвесторов. По материалам исследования компанией «Альфа капитал 
Партнере Лимитед» также внедрена расчетная методика корректировки налоговой 
базы в отношении сделок с головной организацией. 
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Основные положения диссертации испо,1ыуются кафедрой «Налогов и 
налогообложения» ФГБОУ впо «Всероссийский заочный финансово-
:эконо~шческий институт» в преподавании учебной дисциплины 11Налоги и 
11алогооб,1ожение». 
Использование результатов подтверждено соответствующи~1и справками. 
Пуб,1икации. Основные положения диссертации отражены в 10 
опубликованных работах общим объемом 6, 1 п.л. (весь объем авторский), в том 
чис,1е четыре статьи авторски~1 объемом 2,35 п.л. в журналах, определенных ВАК 
Минобрнауки России. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
зак.'I!Очения, списка испопыованной .1итсраrуры и 4 приложений. Объем 
диссертации 189 стр. Структура диссертационной работы представлена в тзбл.1. 
Структура диссертационной работы 
Наимсиоваиж J"лав Наименование nараI"рафов 
Введение 
Глава 1. 1.1. Место и значение иностранного капИТ1lЛа д11я 
Теоретические основы россиАскоА экономики 
на.1огообложения иностранных 1.2. Постоянное представительство иностранноА 
организаций в России организации как особый субъект налогообложения 
1 .3. Принципы налогообложения иностранных 
оргаНизаций 
Глава 2. 2.1. Налогообложение прибыли н доходов 
Ана.i!из действующего в иностранных организа1ЩА 
Российской Федерации механизма 2.2. Особенности взимания НДС с деятельности 
налогообложения иностранных иностранных организаций на терриrории России 
организаций --
2.3. Порядок налогообложения имущества 
иностранных организаций в России 
Глава 3. 3.1. Пути совершенС111ования налогообложения 
Направления совершенС111ования иностранных оргаНИЗЗWil! 
механизма на.1огообложсния \ 3.2. Меры по презотвращению уклонения от уплаты 
иностранных орrанюа1ЩI! ; налога 
Заключение ' 
Список использованной литераrуры и источников 
При.1ожения 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Первая группа проб~1е'\1 , исс;1едованных 11 работе, с1111зана с р<tссмuтрение\1 
тt:оретических основ налоrообложения и11острш1ных организ<щий в России и ро,1и 
иностранного капита_1а для Jкономики страны. 
Зн1чите;1ьное место в диссертации уделено вопросу определения на_1огового 
статуса иностраннътх организаций в России. имеющему существенное значение, так 
как налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 
на,1огоnлательщики и 1лементы на..1огообложения. 
В зависимости от степени присутствия иностранного лица на территории 
России, иностранные организации в целях налогообложения подразделяются на 
ор1·анизации, ведущие деятельность на территории России через постоянное 
представительство и организации, получающие доход от источников в Российской 
Федерации. Концепция «постоянное представите.~ьство», с помощью которой 
решается вопрос, ;J.олжна ли иностранная организация платить налог на прибьыь в 
государстве нахождения такого постоянного представительства, воспринята 
большинством стран. При зтом многие страны при корректировке своего 
налогового захонодательства все более ориентируются на установившиеся нормы 
международных соглашений , закрепленные в типовой модели, разработанной под 
эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) . 
Исследование сложившегося в российской практике понятия постоянного 
представительства позволило вывести следующие основные признаки. на..1ичие 
которых в совокупности достаточно дл11 признания иностранной организации 
действующей через постоянное представительство: 
1) на..1ичие определенного «места деятельностю> в России (отделения); 
2) осуществ,1ение через зто отделение предприни:мательской деятельности; 
3) осуществление предпринимательской деятельности на <<реrулярной» 
основе. 
Проведенный анализ показал, тто нормы, регламентирующие порядuк 
образован.ни постоянного представительства, имеют существенные недостатки, 
nреnятствующ.не легитимному установлению на..•юrовоrо статуса иностранных 
организаций. В частности, отсутствует законодательное определение таких 
критериев, как «место деятельностю> и «осуществление предпринимательской 
деятельности на «реrу,1ярной» основе» . Вместо понятия «~есто деяте,1ьности» 
законоLtатель пишь перечисляет возможные места, через которые может вестись 
предпринимательская деятельность без вьщсления каких-либо общих критериев 
(фи.1иал, представите.1ьство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое 
обособленное подразделение или иное место деятельности зтой органи.зации), а 
содержание понятия ((регулярная» предприниматеш.ская деятельность НК РФ вовсе 
не раскрывается. В отсутствие законодательно установленного критерия 
регулярности, его опреде.1ение дано в Методических рекомендациях МНС России 
от 28 мая 2003 г. (№ БГ-3-231150) и на практике привязано к продолжительности 
деятельности (30 календарных дней в году непрерывно или по совокупности) и 
обязанности иностранной организации встать на учет в налоговых органах. При 
зтом законодательством также не устанавливается, с какого момента деятельность 
иностранной организации прИВО;:\ИТ к образованию постоянного представительства, 
кроме случаев, когда иностранная организация осуществляет деятельность, 
связанную с пользованием недрами и (или) использованием других природных 
ресурсов, или осуществляет деятельность на строительной площадке. 
В работе сделан вывод, что ведение деятельности в иностранном государстве 
само по себе недостаточно д,1я образования постоянного преLtставительства. У 
иностранного лица до.1жна быть связь с местом ведения деятельности, достаточная 
для признания его своего рода зарубежным домом иностранного 
налогоплательщика. 
Так как три из перечисленных в определении <шостоянное представительство» 
мест деятельности, имеющих законодательно определенное значение (филиал, 
представите,1ьство (ст.55 ГК РФ) и обособ.1енное подразделение (ст. 11 НК РФ)), 
характеризуются территориальной и имущественной обособленностью и наличием 
персонала, предпо,1агается, что и любое иное место деятельности также должно 
обладать перечисленными свойствами. Поэтому критерий <<место деятельности» в 
работе предлагается определить через понятие «обособленное подразделение», 
содержание которого раскрыто в ст. 11 НК РФ. 
Постоянство следует относить не только к юtущественной базе, которая может 
существовать как до, так и после образования постоянного представительства, но и 
к продолжительности ведения предпринимательской деятельности. Именно 
регулярная деятельность компании может привести к возникновению постоянного 
представительства. Каждая страна по свои~~ правилам определяет, занимается ли 
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компания деятельностью регулярно или нет. Учитывая огромное количество 
раз,1ичных сфер предпринимательской деятельности, устанавливать каждой 
деятельности свою стеш:н~, <<регулярноспN (постоянства) является весьма 
проблематичным. В России, как уже упоминалось, при определении регулярности 
de facto действует правило 30 дней в календарном году непрерывно или по 
совокупности. Поэтому предлагается законодательно признать деятспыюсть 
иностранной организации «регулярной)), если срок продолжительности ее ведения 
равен 30 .1ням и более в календарном году непрерывно или по совокупности. 
Для того, чтобы опреде,1ить продо;~жительность ведения ;!еятельности 
иностранной организации, необходимо установить порядок опреде.1ения начала и 
окончания ведения деятельности через постоянное представительство. Для этого 
предлагается началом осуществления деятельности считать бо.1ее раннюю из 
следующих дат: дата вступления в силу договора, направленного на по:1учение 
прибыли или дата совершения соответствующей операции. При этом деятельность 
по созданию обособленного подразделения, включая заключение договора 
аренды/покупки помещения, офисной техники и иных аналогичных договоров, 
сами по себе не создают постояююго представительства. А датой прекращения 
деятельности предлагается считать дату совершения последней операции по 
договору через обособленное подразделение иностранной организации. При этом 
необходимо установить обязанность иностранной организации уведомить 
налоговый орган по месту нахождения постоянного представительства не позднее 
1 О дней со дня образования И.1И прекращения постоянного представительства по 
форме, установленной Правительством Российской Федерации. 
Вопрос образования постоянного представительства иностранных организаций 
является предметом регулирования Международных соглашений об избежании 
двойного налогообложения и имеет принципиальное значение при определении не 
только объекта обложения налога на прибьть организаций, но и налога на 
имущество организаций. Глава 30 НК РФ не устанавливает самостоятельных 
критериев образования постоянного представительства, а отсьшает к нормам главы 
25 НК РФ. При этом проведенное исследование показало, что деятельность 
организации одновременно может приводить к образованию постоянного 
представительства для целей нзимания налога на имущество ор111низаций и не 
приводить для целей взи~~ания на:юга на прибыль организаций. Подобное может 
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иметь место, когда международны~1 соглашением об избежании двойного 
на.1огообложения, действием которого не охватывается налог на имущество 
организаций, устанав.1иваются критерии образования постоянного 
представительства, отличные от критериев, установленных главой 25 НК РФ. 
В частности, нормами большинства соглашений устанавливается более 
длительный период ведения предпринимательской деятельности, чем российски~ш 
нормами, чтобы деятельность компании признавалась «регулярной». В таких 
с.1учаях при решении вопроса образования постоянного представительства в целях 
взимания на.1ога на имушество иностранные организации ошибочно 
руководствуются норма."1и международных соглашений, что приводит к судебным 
спорам и негативным последствиям для них, что явно не способствует созданию 
конкурентоспособной системы налогообложения. Более того, вопрос образования 
nос1оянного представительства имеет значение и при установлении места оказания 
услуг в целях взимания НДС и решении вопроса о возложении на иностранное лицо 
обязанностей налогового агента по НДС и других налогов. При этом НК РФ не 
урегулирован вопрос, какими критериями необходимо руководствоваться в таких 
случаях. Очевидно, что критерии образования постоянного представите;1ьства 
до,1Жны быть едиными для целей ш~.1огообложения на территории России. Поэтому 
при установлении налогового статуса иностранной организации предлагается 
руководствоваться едиными критериями, установленными для целей взимания 
на.1ога на прибыль организаций. 
Современные информационные, телекоммуникационные и логистические 
технологии позволяют многи.\1 предприятиям вести предпринимательскую 
деятельность в другом государстве без фиксированного физического присутствия. 
В частности, это касается субъектов международной электронной деятельности. 
Как было сказано ранее, одним из обязательных критериев постоянного 
представительства является наличие постоянного «Места деятельности» 
иностранной организации на территории России, характеризующегося 
имущественной и пространственной обособленностью и наличием персона.'lа. 
Однако такая конструкция не при.\lенима к субъектам электронной экономической 
деятельности, которые, находясь на территории другого государства, ведут 
деятельность в России. Например, продают свои товары в России через сеть 
Интернет по каталогу. 
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На практике организация может не знать, с какого сервера загружается ее 
страница в ссп1 Инп:рнет. Как 11р::ш11!1U, Интернет-про~айдер по с1юему усмотрению 
nпrе.1еляет, какnе nfinryюiяaниc fiул.ет испnльзnванn для rазмешения сайта. 
Позто\1у невозможно установить «мссто ведения» деятельности иностранной 
организации - субъекта элепронной деятельности, а доходы, 1ю-1учаемые ими, не 
облагаются налогом в России. 
Трактонка понятия «Постояннnе представительство» в контексте электронной 
эконо~шческой деятельности, данная в Модельной конвенции ОЭСР, подняла 
проблему применения конструкции постоянного представительства к субъектам 
электронной деятельности. Технической группой ОЭСР в качестве а..1ьтернативы 
предлага..1ось расс~ютреть понятие «виртуального делового представительства», как 
соответствующего индикатора степени достаточного участия в экономике другого 
государства. Концепция «виртуа.1ьного делового представительствю> подразумевает 
а..1ьтернативный порог для определения того, насколько предприятие имеет 
достаточное, существенное и продолжающееся экономическое присутствие в 
стране с тем, чтобы зто могло оправдать налогообложение прибьши предприятия в 
стране-источнике, несмотря на то, что предприятие может иметь небольшое или 
вообще не иметь физического присутствия в том государстве. 
Обсудив различные преимущества и недостатки текущих соглашений по 
обложению налогом прибыли предприятия и ряда возможных альтернатив, 
техническая консультативная группа ОЭСР пришла к выводу о том, что 
необходимо воздсржатъся от фундаментальных изменений, пока не будет найдена 
явно превосходящая альтернатива. Вместе с тем, процесс обсуждения и выработки 
новых моделей реrулирования налогооб.:южения субъектов электронной торговли, 
продолжается. 
Таким образом, ввиду невозможности применения конструкции «постоянное 
представительство» к субъектам электронной деятельности, предлагается на 
«доходы от электронной деятельности» иностранных организаций нс 
распространять институт постоянного представительства, а обложить такие доходы 
у источника их выплаты. Такой опыт для России не является новым, т.к. доходы от 
международных перевозок уже яв_1яются исключением в перечне пассивных 
доходов, облагаемых у источника выплаты дохода. 
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С це.1Ью раскрытия ро,1и иностранного капита:1а ;:~:1я экономики страны 
проведен анализ рынка иностранного кашп11а 1< России. Положительной 
динамикой является тот факт. ч10 объсч инвестиций '!а 11ерио;~ с 2000г. 110 2010г. 
неуклонно растет (та6:1.2). Исключение состав,1яет 2008 и 2009гг., ко1да 11 
резу.1ьтате мирового финансово1·0 кризиса объе:-.1 инвестиций существеюю снизился 
по сравнению с предыдущи~1 годом. О;:~нако в 2010г. отмечается значюельный рост 
иностранных инвестиций в экономику России. 
Таб:шца 2 
Инвеспщии иностранных инвесторов в -экономику России' 
1 
1 1 1 
i В процентах ' ! М1н. В процентах i Го.аы Млн. долларов к предЫi1}111СМ у 1 Годы долларов к преш.1дущсму ! США i США году ! го..:~у 
102,7 1 2000 10958 114,6 1 2006, 55109 
2001 14258 130,1 ! 2007 1 120941 219,5 
2002 19780 138.7 i 2008 103769 85,8 
2003 29699 150,l : 2009 81927 79 : 
2004 40509 136,4 i 2010 114746 140' 
2005 53651 132.4 ; ' 1 i 
Источник: составлена автором по данным Росстата Росс11и. 
По результата.\! проведенного исследования рынка иностранного капитала в 
России сделаны следующие выводы: 
по состоянию на 1 окгября 201 lг. на террюории Российской Федерации 
осуществляли деятельность 19977 организаций с участием иностранного капитала 
и 260 структурных подразделений иностранных неправюельственных 
организаций; 
имеющиеся внутренние ресурсы страны не в состоянии обеспечить 
текущие потребности в технической и технологической модернизац~.~и экономики 
России; 
при неизменном росте объема инвестиций за последние десять лет, 
объем кредитов в составе прочих инвестиций продолжает значительно превышать 
прямые и портфельные; 
около 50% инвестиций за 2010г. поступила из стран с низким уровнем 
на.11огообложения или офшорных стран, что позволяет говорить о том, что 
1 В таб;uще прииедсны данные орrашпа.1щ.й., прс:дстаr.и.вwих cтarncnt:чcc")10 отчстносrь (·без учета орrано1 




большая часть инвестиций из-за рубежа не совсем иностранные, поскольку имеют 
российское происхождение; 
для иностранных инвесторов наибольший интерес представляют отрас.1и 
с быстрой и эффективной отдачей на вложенный капитал и.1и отрасли с высокими 
эко.1огическими издержками. Наименее привлекатt:льными оказываются отрас.1и с 
длительным циклом оборота капита.1а либо менее конкуреfffосnособные на 
внешнем рынке; 
на региональном уровне существует отчет.1иво проявляющаяся 
дифференциация субъектов федерации по инвестиционному климату. Основная 
до.1я инвестиций сосредоточена в регионах с высоким экономическим 
потенциалом и незначительным предпринимательским риском. 
Вторая группа проблем, исследованная в работе, связана с оценкой 
практики на.1огообложения иностранных организаций в России налогом на 
прибы.1ь организаций, НДС и на.1огом на имущество организаций для выявления 
направ.~ений совершенствования на.1оговоrо законодательства. 
Как показано в работе, механизм на.1огообложения иностранных организаций 
в России различается в зависимости от экономического интереса 
налогоплательщика: чем больше экономический интерес хозяйствующего субъекта 
к рынку России, тем больше прав на налогообложение данного налогоплательщика 
она имеет. Поэтому на.1огообложение иностранных оргаi!изаций, ведущих 
деятельносп. в России через постоянное представительство, ана.ТJогично порядку 
налогообложения российских организаций. 
Что касается иностранных орrаниза.ций, получающих доходы из источников в 
России, то их налогообложение характеризуется следующими особенностями: 
1) объектом об,1ожения налогом на прибыль признаются доходы от источников 
в России, открытый перечень которых установлен llK РФ. Доходы от продажи 
имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг на территории России, не 
приводящие к образованию постоянного представительства., обложенmо налогом на 
прибыль не подлежат; 
2) объектом об.~ожения налогом на и~1ущество для иностранных организаций, 
не ведущих деятельность в России через постоянное представительство, является 
недвижимое имущество, расположенное на территории России и принад,1ежащее 
иностранной организации на праве собственности; 
l.:I 
3) обязанности по исчис.~ению, )держанию и пtречислению в бю,1жет на.1ога 
на прибыл1.. организаций и НДС возложены на налоговых агентов. 
Налоговыми агентами в отношении налога на прибыль признаются российские 
организации и иностранные организации, ведущие деяте:п.ностъ через постоянное 
представительство и выплачивающие доход иностранной организации, хотя на 
пракrике часто возникают с.'!учаи, когда источником выплаты дохода иностранной 
организации становятся иные субъекты, не являющиеся на.1оговыми агента~ш. 
Налоговыми агентами в отношении НДС признаются организации, состоящие 
на налоговом учете в России. Ес:tи иностранная организация, не ве,1ущая 
деятельность ч.:рез постоянное представите,1ьство, не состоит на налоговом учете в 
России, то исчисление, удержание и уплата НДС также производится налогоRыми 
агентами. При этом сумма налога, уплачеm1ая иностранной организацией, не 
состоящей на на..~оговом учете за приобретенные товары, работы, ус.1уги или 
уплаченные при Rвозе товара на таможенную территорию, не подлежит вычету и.1и 
возврату, т.к. постановка на налоговый учет является обязателъным условием, 11ри 
котором возможно применение вычетов (2 п.4 ст.171 НК РФ). Такое положение 
нарушает принцип экономической нейтралъности на.'lога иа добавленную 
стоимость, что лишает иностранные организации права на справедливое и равное с 
другими налогоплательщиками налогообложение. 
В диссертационной работе проведен анализ практики На.'lогообложения 
иностранных организаций в странах Европейского союза (ЕС). Выявлено, что 
некоторые страны ЕС предоставляют возможностъ возврата уплаченных сумм НДС 
иностранны~1 лицам (в том числе резидентам стран, не входящих в ЕС), которые 
должны соответствовать ряду установленных требований, а именно: 
- налогоп.'!ательщик са.>Jостоятельно и независимо занимается 
предпринимательской деятельностью, связанной с производством, торговлей, 
оказанием услуг; 
налогоплательщик не ведет экономической деятельности, а также не имеет 
постоянного офиса для осуществления экономической деятельности на территории 
ЕС; 
налогоплательщик не имеет постоянного адреса или места нахождения в 
ЕС; 
налогоплателъщик является плательщиком НДС в своей стране; 
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налогоn.1ательщик до.Тiжен пообещать вернуть деньги, ес,1и окажется, что 
они ошибочно выплачены; 
на.1огоп.1ательщик не поставляет товары, не оказывает услуги на 
территории соответствующего государства ЕС (имеются опреде.1енные 
исключения). 
Каждая страна при этом вправе вводить механизм возврата НДС на ус.1овиях 
взаимности, установить минимальную ершу налога к возмещению и другие 
условия. Введение аналогичных мер в России способствовало бы защите 
конкуренции и созданию равных условий для национальных и иностранных 
организаций. 
Поэтому из абзаца 2 п.4 ст.171 НК РФ необходимо исключ!ПЬ условие о 
постановке на налоговый учет для иностранных организаций как обязательное для 
применения вычета. При этом необходимо этот пункт допо1mить абзацем 
следующего содержания: «Порядок возврата уплаченной суммы налога 
иностранными организациями, не состоящими на налоговом учете в Российской 
Федерации, устанавливается Правительством Российскоll Федерации)). 
В диссертации особое внимание уделено проблеме налогообложения 
процентных доходов иностранных организаций. В целях предотвращения 
минимизации налоговых обязательств, как национальное законодательство многих 
стран, так и большинство международных соглашений об избежании двойного 
на:югообложения установи.1и специа.1ыюе правило, направленное против того, 
чтобы налогоп.1ательщик вы1L1ачива.ТI своим иностранным акционерам дивиденды 
под видом процентов, которое в научной литературе получило название 
«контролируемой задолженности». Суть данной концепции заключается в том, что 
избыточная часть проце1Пного дохода иностранной организации, рассчитываемая 
на основе коэффициента капитализации и доли участия иностранной комnании в 
российской, в на.1оговых целях императивно приравнивается к дивидендам. Кроме 
того, устанавливается предельная величина проце1Пов, которая будет приниматься 
в уменьшение налогооблагаемой прибыли российской организации. 
В России такое специальное правило применяется только в том случае, если 
одновременно выполняются следующие условия (ст. 269 НК РФ): 
l) заемщиком по долговому обязательству является российская организация; 
2) кредитором или поручителе!-.f по долговому обязательству высrупают 
иностранная 1юмпания, прямо или косвенно владеющая более 20% уставного 
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ка11итат1 оргзнизации-зае~tщика или российская организация - аффи:шрованное 
лицо иностранной 1\ОМпании, прямо или косвенно владеющая бо.1ее 20%, уставного 
капита.1а организации-должника (далее - ассоциированные организации); 
3) размер суммарной задо,1женности по долговым обязате.1Lствам перед 
ассоциированной организацией более чем в 3 раза (д.1я банков и лизинговых 
компаний - бопее чем в 12,5 раза) превышает разницу ~rежду суммой активов и 
111::личиной 0G11зательсп1 заемщика на пос:1еднес чиснu отчетного (налогового) 
периода. 
Проведенное исследование показа.10, что правило о ко1rгр()лируемой 
задолженности применимо в случаях, когда иностранная компания, в отн()шении 
которой существует контро.1ирусмая задолженность, зарегистрирована в стране, L: 
которой Россией отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения 
или когда национа.'IЬныс нормы о контро.~ируемой задолженности не противоречат 
действующему соглашению со страной юрисдикции иностранной организации. 
Несмотря на то, что правило о контролируемой задо,1жснности направ.'!ено 
против того, чтобы налогоплательщик выплачивал своей иностранной компании 
дивиденды под видом процентов, оно также применяется в случаях, когда 
получателем дохода является российская организация, при условии, что 
поручителем по обязательству является ассоциированная организация. При этом 
налогоrшательщики без иностранного участия в капитале, имеющие долговые 
обязательства перед российскими или иностранными компаниями, могут признать в 
составе расходов фактически начисленные проценты в пределах рыночной ставки, 
что, безусловно, ущемляет принцип недискрюtинации и противоречит норма~~ 
международных соглашений. 
В этой связи интересным представляется зарубежный опьrr в данной области. 
До 2003 г. в законодательствах ряда государств ЕС правила о контро.1ируемой 
задолженности применялись лишь в отношении иностранных аффилированных 
компаний. Но после принятия Европейским судом справедливости решения 110 делу 
Lankhorst-Hohorst2 действие этих правил бьшо распространено и на зай~1ы, 
полученные от национальных компаний. 
Таким образом, распространение правил о контролируемой задо.1женности не 
только на ассоциированные, но и на иные российские компании, видится решением 
2 Laпkhorst-Hohor;t Gn1bH v Finanzamt S~infurt. European Cow1 of Justice, 12.12.2002. Rs С-324:00, DB 200~. at 
2690. 
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проблемы на национальном уровне . При этом долговые обязате.'!ьства, по которым 
ассоциированные организации пишь гарантируют испо!!нение обязательств, 
nред.1агастсн не регулировать норма.\IИ о контро:~ируемой задопженности до тех 
nop, nока к ним не перейдут права требования no обеспечиваемо~1у обqзательству. 
Это обусловлено тем, что выплата доходов ассоциированным организаuиям до 
мо~1ента перехода к ним нрава требования по долговому обязате.'!ьству не 
производится и об.1ожение налогоплателLщиков дополнителъны~1и налога.\fи в 
тако~f с:тучае экономически нс обосновано. 
Другой проб:~е~юй в этой об.'!асти является несог.1асованность терминологии , 
испо.1ьзуемой международными соглашения~1И и национальными норма.\lи о 
контро.1ируемой задолженности. Даже если международный договор не содержит 
нор~1 о недискриминации и.1и допускает применение внуrренних правил о 
контро.1ируемой задолженности, то переквалификация процентов в дивиденды 
достаточно проб.'!сматична или невоз~южно, т.к. проценты, превышающие 
преде.1ьный размер, установленный НК РФ, не перестают бьrгь «Процентами» в том 
смысле, который придается соглашениями . 
Поэтому для полного устранения противоречий между национальньш 
законодательством и нормами международных соглашений, предлагается 
отказаться от практики переква..~ификации избьrгочных процентов в дивиденды . 
Вместо этого предлагается избыточные проценты облагать налогом в России по 
специально установленным для этого ставкам именно как «избыточный» 
процентный доход. 
Третья группа проблем, исс.'lедованных в диссертации, посвящена вопросам 
предотвращения уклонения от международного налогообложения, уменьшающим 
на..~оговые доходы российского бюджета. 
Ана.1оrично России. в ~•ировой налоговой практике под уклонением от уплаты 
на..1огов подразумеваются такие действия налогоплательщика, которые так или 
иначе связаны с 11арушением действующего законодательства, т.е . последствия 
подобной деяте;rьности носят ярко выраженный кримина.'ТЪНЫЙ характер. 
Проведенный анализ распространенных методов уклонения от уплаты на.1ога 
показал, что чаще всего недобросовестные налогоплателLщики в таких целях 
создают определенные схе~1ы, испо.'!ьзуя предостав.:rенные законом налоговые 
.1Lготы и имеющиеся пробе.'!ы в законодате.'!ьстве. Таким образом отпичить 
llS 
оптимизацию нало1·овых обязательств от ук.1011е11ия от уплаты 11а.1ога не всегда 
представляется воз~южным. 
Как показа..~о 11роведенное исс.1едова1111с, бол~,ше по.1овины иноиранных 
инвестиций в экономике России н 2011 г. поступили из стран с низким уровнем 
налогообложенюr или офшорных стран и имеют российское происхождение. Как 
правило, российский капитал вывозится из страны с использованием различных 
схем минимизации налоговых обязательств. Возвращая вывезенный кашпал в 
Россию под видом иностранных инвестиций, российские инвесторы незаконно 
по.1ьз}10тся льготами, предоставлснны~ш Сог.1ашениями об избежании д1юйного 
налогообложения резидента.ч договаривающихся стран, что повторно уменьшает 
налоговые доходы российского бюджета. Таким образом. в работе обоснован вывод 
о целесообразности применения комплексного подхода к решению проблем 
уклонения от уплаты налогов иностранными организация~ш и оттока российского 
капитала. 
При осуществлении международной деятельности одной из распространенных 
схем, используемых в целях уклонения от уплаты налогов и вывода российского 
капитала за рубеж, является создание международной холдинговой структуры. В 
состав этой структуры, как правило, входят компании, расположенные в офшорных 
юрисдикциях и в странах с относительно низким уровнем налоrооб.1ожения и 
широкой с<:rью международных соглашений об избежании двойного 
налогообложения. В этих целях акции (доля в уставном капита.J1е (далее - УК)) 
российской организации реализуются фиктивным иностранным лицам по 
номинальной стоимости. Налоговые преимущества для на:югоплательщиков 
достигаются не только за счет использования соглашений об избежании двойного 
налогообложения (treaty shopping), но и возможности перераспределения прибыли, 
полученной в форме дивидендов от дочерних компаний, в форме прироста капитала 
от последующей продажи активов или ликвидации подконтрольных дочерних 
предприятий. В конечном итоге использования данной прибыли на 
инвестиционные цели без излишней налоговой нагрузки для холдинга. 
Реа..~изация акций (долей в УК) крупных российских компаний также 
производится с созданием международной схемы и я несколько этапов: 
1) первоначально на территории офшорной юрисдикции владе.1ьцсм акций 
(долей в УК) российской организации создается «иностранная» ко~шания, которой 
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по номинальной стоимости рса.1изовываются акции (доля в УК) российской 
организации; 
2) затем акции (доля в УК) российской организации новы~·! фиктивным 
владе,1ьцем реализовываются по рыночноll стоимости реальному покупателю -
иностранной организации (которая также может быть создана на территории 
офшора российским покупателем акций (долей в УК)). 
Согласно НК РФ, доход иностранной организации от реализации акций (долей 
в УК) российской организации не облагается налогом в России, за искаючением 
реализации акций (долей в УК) российской организации, более 50% активов 
которой состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории России. 
Однако на практике невозможно определить, какую до;~ю активов российской 
компании составляет недвижю.юе имущество. Поэтому недвижимое имущество, 
на.ходящееся на территории России, также реализуется путем продажи акций (долей 
в УК) российской организации, которой принадлежит это имущество. 
На.1ог с доходов иностранной организации от источников в Российской 
Федерации подлежит удержанию и уплате лицами, вып.1ачивающими доход и 
признаваемыми налоговыми агентами иностранной организации по на;1огу на 
прибьшь организации. Поэтому создавая международную схему уклонения от 
у11латы налога, плательщиком дохода становится лицо, не являющееся налоговым 
агентом, который не удерживает на.1ог с доходов иностранной организации. 
Таким образом, манипулируя ценами и участниками сделок, российский 
капитал вывозится в офшоры, который при инвестировании в Россию пользуется 
льгота.-.tи, предоставленными международными соглашениями, нанося российскому 
бюджету огромные потери, которые сложно оценить в цифрах. 
По результатам проведенного исследования предлагается ввести комплекс мер, 
направленных на предотвращение уклонения от уплаты налога и вывода 
российского капитала за границу, а именно: 
1) уточнить перечень доходов иностранной организации от источников в 
Российской Федерации, заменив «доходы от реализации акций (до.1ей в УК) 
российской организации, более 50% активов которой состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории Россию> на «доходы от реализации акций 
(долей в УК) российской организации»; 
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2) налоговую базу по сде,1кам с иностранными 11ица~1и по реалюации акций 
(долей а УК) российской оргашпации, нсдвижи\юго И\i)'Щсства, распо;юженноrо 
на территории Росс1ш и объектов иск.1ючите.1ьных прав, фор~1ировать исходя из 
рыночной стоимости реализуе~юго имущества, подтвержденной актом оценки 
независимого оценщика; 
3) расширить перечень лиц, признаваемых налоговыми агентами иностранной 
организации при выплате дохода иностранной организации от сделок по 
реализации акций (долей в УК) российской организации, недвижи.моrо имущества, 
распо,1оженного на территории России и объектов иск.1ючительных прав. 
При лом на.1ог предлагается исчислить иалоговому органу по письменному 
заявлению лиц, выплачивающих доход, за исключением налоговых агентов, по 
месту нахождения: 
организации, акции (доли в УК) которой реа.1из)wтся; 
реализуемого недвижи~юго имущества; 
правообладателя (одного из правообладатепей) реализуемых объектов 
инте,1лектуа.1ьной собственности. 
Исчисление налога и вручение расчета налоговой базы и платежных 
извещений налоговыми органами предлагается производить в 5-дневный срок со 
дня получения заявления с приложением необходимых для исчисления налога 
документов, перечень которых и требования к ним утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Произведенный расчет налоговой базы и платежное 
извещение действуют в течение 1-го месяца со дня их вручения. 
Для контроля исполнения обязанностей источником выплаты дохода 
предлагается документ, подтверждающий уплату налога, включить в перечень 
обязательных документов, подлежащих передаче: 
- лицу, ведущему реестр акционеров, при смене акционеров российской 
организации; 
нотариусу д,1я удостоверения сделки по реализации долей в уставном 
капитале организации; 
органу, о,;.-уществr.яющему государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 
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- 11 федеральную службу по интеллектуальной собст11енности, патентам и 
rоварным знакам по сде:1ка:-.1 по реализации объектов интел.1ектуалыюй 
собственности; 
4) установить меры, предоставляющие возможность пересмотра 
экономического содержания международных операций в налоговых це.1ях, когда 
субъекты экономической деятельности широко используют действующие 
~1еждународные соглашения об избежании двойного налогообложения для 
проведения безналоговых операций через юридические структуры, искусственно 
созданные на территориях государств с низким уровнем на.'1огооб.1ожения. Для 
реа.аизации данного положения пред.1агается обязать организации (их участников) 
при регистрации компании с участием иностранных лиц (внесении изменений), при 
сдаче годовой отчетности предоставить в налоговый орган информацию о группе 
лиц с указанием конечных бенефициаров. 
Еще одной проб.1емой, исследованной в диссертации в рамках 
препятствования уклонению от уn.1аты налогов и вывода капитала за рубеж, 
является налогообложение доходов иностранных организаций, не ведущих 
деятельности на территории России через постоянное представительство, от 
реализации имущественных прав, приобретенных у российской организации. 
В частности в работе рассматривается ситуация, когда иностранная компания 
по.'!)"!ает доход от реализации имущественных прав, приобретенных у российского 
.1ица с дисконтом по кредитному договору по истечению срока исполнения 
обязательств заемщика. Как было ранее сказано, доходы иностранной организации 
от реализации имущественных прав освобождены от налогообложения на 
территории России как доходы от источников в Российской Федерации (п.2 ст. 309 
НК РФ). Несмотря на то, что процентный доход, полученный иностранной 
организацией от источников в Российской Федерации, облагается налогом на 
территории России, этот же дохал, полученный ею от реализации имущественных 
прав, налогообложению не подлежит. При этом российская организация получает 
убыток при уступке права требования с дисконто~1, который НК РФ отнесен к 
внереа.1изационным расходам российской организации. 
Уступка прав требования с такими налоговыми последствиями может бьпь 
произведена иностранной организации по любым сделкам. Например, уступаются 
права требования, вытекающие из договора куп,1и-продажи недвижимого 
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имущества, расположенного на территории России , доходы от реализации акций 
put:t:Ийt:кuй uрГ:1НИ3:.1ции и др. Су tцt.:t:тнuвани~ Т:1кuй возf\1ожнuсти сuз~а~т 
nnacнncтi. ее испол hЗПRания R 1 1ел я х уклонения от ynлaтhl нмога (рис . 1 ). 
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Рис.! . Налогообложение операций по уступке прав требования иностранной 
организации с дисконтом (составлено автором) 
Для устранения существующего пробела предлагается доходы от реализации 
имущественных прав по сделкам, доходы от которых включены в перечень доходов 
иноL1ранной организации от источников в Российской Федерации , включить в этот 
перечень . При этом налоговая база от такой сделки должна определяться как 
стоимость имущества, причитающегося этому налогоплательщику при 
прекращении обязательства, уменьшенная на сумму расходов по приобретению 
указанного права требования {при условии, что иностранная организация 
предоставила налоговому агенту подтверждение произведенных расходов). 
Реализация предложенных в диссертации мер позволит сделать 
налогообложение иностранных организаций в России более прозрачным, 
справедливым и повысить конкурентоспособность российской налоговой системы в 
борьбе за международные инвестиции. 
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